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PRESENTACIÓN
SEÑORES DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN
SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO CALIFICADOR
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de optar el Grado de MAGISTER en
Educación con Mención en Administración de la Educación, presento a vuestra
consideración la Tesis titulado: “El método de proyectos y su influencia en el
fortalecimiento de las competencias laborales de los estudiantes del ciclo básico de
la familia profesional de hostelería y turismo del CETPRO PROMAE Magdalena”.
La presente tiene como objetivo determinar los efectos de la aplicación del método
de proyectos en el fortalecimiento de las competencias laborales de los estudiantes
del ciclo básico de la familia profesional de hostelería y Turismo del CETPRO
PROMAE Magdalena. Este objetivo se formuló tomando en cuenta la importancia
que tienen en el marco de la búsqueda constante de mejorar la calidad educativa en
el nivel de formación técnica profesional, cabe resaltarse que este es un nivel
educativo donde las personas optan por estudiar una especialidad con el propósito
de insertarse al mundo laboral.
El estudio comprende 5 capítulos, Problema de investigación, Marco teórico, Marco
metodológico, Resultados, conclusiones y sugerencias, así como el conjunto de
anexos propios del trabajo de investigación. Consideramos que éste trabajo dará
origen a posteriores estudios.
Por lo expuesto pongo a su consideración para su revisión y posterior aprobación y




La investigación realizada tuvo como objetivo determinar los efectos de la aplicación
del método de proyectos en el fortalecimiento de las competencias laborales de los
estudiantes del ciclo básico de la familia profesional de Hostelería y Turismo del
CETPRO PROMAE Magdalena, el problema formulado fue ¿Cuáles son los efectos
de la aplicación del método de proyectos en el fortalecimiento de las competencias
laborales de los estudiantes del ciclo básico de la familia profesional de Turismo y
Hostelería del CETPRO PROMAE Magdalena?
El estudio se realizó en el marco de la innovación pedagógica con la intensión de
adaptar el método de proyectos en una tarea eminentemente pedagógica, para ello
se planificó desarrollarlo mediante el tipo de investigación aplicada con un diseño pre
experimental trabajando solo con un grupo denominado experimental con un total de
40 estudiantes del CETPRO PROMAE Magdalena a quienes se les midió el nivel de
competencia laboral antes y después de la aplicación sistemática del método de
proyectos como forma de aprendizaje
Las conclusiones indican que el método de proyectos influye significativamente en la
formación de las competencias laborales de los estudiantes de dicha institución
analizada, esto a la demostración de las hipótesis mediante la prueba t de media
relacionada.
Palabras Clave: Método de Proyecto – Competencia Laboral.
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ABSTRACT
The research aimed to determine the influence of the method of acquisition projects
in the labor skills of the students the basic cycle of the professional family of
hospitality and tourism PROMAE CETPRO Magdalena, the problem was formulated
what extent the project method influences the acquisition of labor skills of the
students the basic cycle of the professional family of Tourism and Hospitality
PROMAE CETPRO Magdalena?
The study was conducted in the context of educational innovation with the intention of
adapting the method of projects eminently pedagogical task, it was planned to
develop it by the type of applied research with a pre experimental design working
alone with a group called experimental a total of 40 students PROMAE CETPRO
Magdalena who have measured the level of labor competence before and after the
systematic application of the method as a way of learning projects
The findings indicate that the project method significantly influence the formation of
labor competence of students of that institution analyzed to demonstrate this
hypothesis by t test related media.
Keywords: Project Method - Competency Standards.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación “El método de proyectos y su influencia en el
fortalecimiento de las competencias laborales de los estudiantes del ciclo básico de
la familia profesional de hostelería y turismo del CETPRO PROMAE Magdalena” se
desarrolló ante la continua deficiencia de estrategias de enseñanza- aprendizaje, que
favorezcan al fortalecimiento de las capacidades laborales de los estudiantes. Ante
esta problemática proponemos la aplicación del método de proyectos que es una
estrategia de enseñanza que involucra a los estudiantes en la solución de problemas
y además les permite trabajar de manera autónoma para construir su propio
aprendizaje, culminando en resultados reales generados por ellos mismos y por ende
favorecer el desarrollo de sus potencialidades laborales.
El estudio se fundamenta en las continuas sugerencias de las organizaciones
mundiales a los países en situación de desarrollo de proponer la innovación y el
cambio de actividades para la formación del ser humano. Consecuentemente con
ello, en la actualidad se desarrolla en todo el mundo cambios acelerados en la
economía que obligan a las empresas de todos los sectores productivos a hacerse
más competitivos, lo que plantea cambios profundos en la organización y los
contenidos del trabajo.
Para una mejor apreciación el informe de tesis se organizó en cinco capítulos y un
apartado de conclusiones y sugerencias propias del trabajo de investigación, las
mismas que son:
En el Capítulo I se describe la situación problemática en relación al análisis del uso
del método de proyectos y como ésta debe contribuir en la mejora de la competencia
laboral incluye la formulación del problema en un total de tres interrogantes, las
justificaciones que responden al porque de la investigación, limitaciones que se
presentaron en el estudio, los antecedentes a manera de marco empírico así como la
formulación del sistema de objetivos.
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En el Capítulo II bosqueja el Marco Teórico, se hizo el repaso de los principales
estudios teóricos relacionados con el análisis de la variable Método de Proyectos
fundamentado desde los aportes un conjunto de autores quienes desde la visión del
desarrollo empresarial indican el nivel de crecimiento del ser humano, asimismo, se
realizó el análisis de las teorías que sostienen la variable Competencia Laboral.
En el Capítulo III se presenta el sistema de hipótesis con el propósito de determinar
la influencia de la variable independiente sobre la dependiente, el estudio se define
Operacionalización de variables, tipo de estudio aplicada, de diseño pre experimental
y se complementa con la metodología experimental bajo el enfoque cuantitativo la
misma que permitió diseñar los instrumentos una para la aplicación y el otro para la
medición del pretest y postest para recolectar datos cuantitativos.
En el Capítulo IV, se expone el análisis de los datos encontrados, para ello se realizó
los procedimientos de interpretación, situación que permitió presentar en tablas, la
prueba de hipótesis la discusión de resultados complementando estudios anteriores,
teoría y hallazgos propios del estudio.
Finalmente en el V Capítulo se exponen las conclusiones en relación a las
tendencias alcanzadas de manera argumentativa dado que el estudio se fundamenta
en resultados cuantitativos por lo que el logro de los objetivos resulto compleja.
Asimismo, se expone las referencias bibliográficas que fundamentan el estudio con la
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